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The Nautical Charts of Piri Reis
Piri Reis'in Haritaları
Osmanlı Türklerinde ger­
çek anlamda haritacılık 
Piri Reis’le başlar. Bu 
acemice, emekleyen bir 
görüntünün aksine, mü­
kemmel bir çıkıştır. Piri 
Reis’in Kitab-ı Bahriye 
adlı eseri bir Türk’ün 
meydana getirdiği en 
önemli denizcilik eseri 
olarak dünyaca selamlan- 
mıştır. Dünya haritası ve 
Kuzey Amerika haritası­
nın çizimlerindeki isabet 
ve projeksiyon sistemin­
deki mükemmellik, tüm 
dünyada büyük hayran­
lık ve hayret uyandırmak­
tadır.
Piri Reis eşsiz bir kartog­
raf ve deniz bilimleri üs­
tadı olmasının yanısıra, 
Osmanlı deniz tarihinde 
izler bırakmış bir kaptan­
dır. Kesin doğum tarihi 
bilinmemektedir. 1465- 
1470 yıllarında Gelibo­
lu’da doğmuş, bu deniz­
ciler yatağında yetişmiş­
tir. Osmanlı deniz tarihin­
de yer etmesini, 15. yüz­
yılın |>on çeyreğinde Ak­
den iz ’i kasıp kavuran 
ünlü korsan ve Türk 
amirali, amcası Kemal 
Reis’e borçludur.
1492’ye kadar Kemal Re-
Î' ’in yanında, çoğunlukla atı Akdeniz’de ve Is- anya kıyılarında kor-
Piri Reis eşsiz bir kartograf olmasının yanısıra, Osmanlı deniz tarihinde 
izler bırakmış bir kaptandır. Gençliğini, 15. yüzyıl sonunda Akdeniz’i 
kasıp kavuran ünlü korsanlardan, amcası Kemal Reis'in yanında geçiren 
Piri Reis’ in yaşadığı döneme ait iki Osmanlı gemisi. /  As well as being 
an outstanding cartographer, P iri Peis was a commander who left his 
mark on Ottoman naval history. He began his life a t sea with his 
uncle Kemal Reis, a famous Turkish pirate who was feared throughout 
the Mediterranean during the last quarter o f the 15th century. Here we 
see two Ottoman ships o f the type used during Piri Reis's lifetime.
f
O ttom an  Turkish map 
making really begins with 
P ir i Peis, and this is no 
faltering stent as might he 
expected, but a spectacu­
la r  dehut. His K ita b -i 
Bahriye (B ook  o f
Navigation) is a portalan 
or manual o f maps show­
ing every cove, harbour 
and island in the
M editerranean  in f  
unprecedented detail. Piri 
Reis also drew two maps o f 
o u tsta n ding impo rta n ce 
in the history o f  mapmak­
ing, one o f the world and 
another o f North America, 
whose accuracy and pro­
je c t io n  system were 
ex traord ina ry  f o r  th e ir 
time.
As well as cartographer 
and navigator, P ir i Reis 
was a commander who left 
his mark on O ttom an  
naval history. He was bom  
sometime between 1465 
and 1470 in G e lib o lu * 
(Gallipoli), a town on the 
strait linking the Marmara ■ 
Sea to the Aegean where 
the inhabitants had been 
seafarers fo r  many gener­
ations. He owed his own 
place in Ottoman nauti­
ca l history to his uncle  
Kem al Reis, a fam ous  
Turkish corsair and admi­
ra l who was fea red
sanlık yapan Piri Reis, 
Sultan II. Baye/.ıd'ın da­
veti sonucu amcası ile 
birlikte korsanlığı bıra­
kıp tekrar Osmanlı Dev­
leti hizmetine girmiş, 
Osmanlı donanmasıyla 
înebahtı, Muton, Koron,
- Navarin, Midilli, Rodos 
■ savaşlarına katılmıştır. 
Kemal Reis’in 1510’da 
ölümü üzerine Piri Reis 
G elibolu ’ya çekilerek 
Kitab-ı Bahriye’nin ilk 
çalışmalarına başlar. 
1517’de I. Selim’in Mısır 
Neferine, Osmanlı do­
nanması amirallerinden 
biri olarak katılır ve 
1513 tarihini taşıyan 
dünya haritasını Ya ­
vuz’a takdim eder. Bar­
baros’un ünlü reislerin­
den halazadesi Muhid- 
din Reis ile Akdeniz’de 
bazı seferlere de katılan 
Piri Reis, sonraki yıllar­
da daha çok G e lib o ­
lu’da haritalar ve Kitab-ı 
Bahriye ile meşgul ola­
caktır. 1526’da Kitab-ı 
Bahriye’sini, 1528’de 
Kuzey Amerika haritrrm—... 
nı tamamlayıp Kanuni 
Süleyman’a sunar ve 
büyük takdir toplar.
Piri Reis’in Osmanlı do­
nanmasında yaptığı son 
görev, acı olaylarla bi­
ten Mısır Kaptanlığadır. 
1552’de çıktığı ikinci 
seferin son durağı Bas­
ra’da, tamire ve dinlen­
meye muhtaç donan­
mayı bırakıp ganimet 
yüklü üç gemi ile Mı- 
, sır’a döndüğü için, bu­
rada hapsedilir. Donan­
mayı Basra’da bırakma­
sı, Basra Valisi Kubat 
Paşa’ya ganimetten iste­
diği haracı vermemesi, 
Mısır Beylerbeyi Meh- 
med Paşa’nın politik
Milli Müzeler Müdürü Halil Edhem Eldem tarafından 1929 yılında Topkapı 
Sarayı’nda bulunan Piri Reis haritası eşsiz bir tablo güzelliğine sahiptir. 
Haritadan iki detay: Üstte, Afrika kıtasının batı kıyıları; altta, Güney Ame­
rika kıyıları ve efsanevî yaratıklar. /  P iri Reis’s world map was discovered 
a t Topkapı Palace in 1929 by Halil Edhem Eldem, director o f National 
Museums. I t  is beautifully executed and illustrated. Here are two details 
from the map: above is the west coast o f Africa, and below the coast of 
South America with pictures o f mythical beasts.
throughout the Mediter­
ranean during the last 
quarter o f  the 15th cen­
tury.
U n til 1492, P ir i  Reis 
served with Kemal Reis 
on his p ira ting  expedi­
tions along the coasts o f 
Spain in  the western 
M editerranean . A t the 
request o f Sultan Bayezid 
I I  (1481-1512'), P iri Reis 
and Kem al Reis aban ­
doned piracy to enter the 
Ottoman as naval service, 
and naval com m anders 
they took part in the sea bat­
tles o f  Lepanto, Methoni, 
Koroni, Navarino, Mitylene 
and Rhodes.
When Kemal Reis died in 
1510, P iri Reis returned to 
Gelibolttr "where he began 
work on his BooJa.. o f  
Navigation. In 1517 he 
returned to sea to serve as 
admiral in the Egyptian 
campaign o f Selim I, and 
it was then that he pre­
sented the w orld map 
which he had completed 
in 1513 to the sultan. 
During this period he also 
accompanied his cousin 
M uhidd in  Reis, one o f  
Barbaros Hayrettin  
Papa’s captains, on cam­
paigns in the 
Mediterranean. He subse­
quently  spent several 
years in Gelibolu working 
on the maps and text for, 
his Book o f  Navigation. 
He completed this work in 
1526, and presented it to 
Sultan Suleyman the 
M agn ificen t. When he 
finished his map o f North 
America in 1528 he pre­
sented this to the same 
sultan.
P iri Reis's fina l period o f 
active service with the 
Ottom an Navy was as
hırsı yüzünden 1554’de hizmette kusurla suçlanır 
ve idam edilir. Öldüğünde 80 yaşının üzerinde 
olan Piri Reis’in terekesine devletçe el konulur.
Milli Müzeler Müdürü Halil Edhem Eldem, 1929 
yılında, Topkapı Sarayı’nın eşsiz hâzinelerinden 
biri olan Piri Reis .haritasını ortaya çıkardı. Harita 
o sıra İstanbul’da araştırma yapan Alman cloğubi- 
limci Prof. Paul Kahle tarafından incelenip, 1931 
yılında Leiden’de toplanan 18. Doğubilimleri 
Kongresi’nde dünya bilim çevrelerine sunuldu. İs­
tanbul basınında yer alan 
yazılardan sonra Anka­
ra’ya taşınan harita, Ata­
türk ve tarihçileri tarafın­
dan incelendi. Atatürk’ün 
özel ilgi ve emirleri ile 
devlet matbaasında tıpkı­
basımı yapıldı.
Birinci Dünya Haritası adı 
ile anılan ve deve derisi 
üzerine çizilen, dokuz 
renkte boyanıp resimlen­
miş harita 86 cm boyun­
dadır. Üst kısmının geniş­
liği 61 cm, alt kısmının ise 
41 cm’dir. Dikkatle bakıl­
dığında, haritanın sağ ya­
nından boydan boya kop­
muş olduğu göze çarpar.
Alt kısmın genişliğinin kı­
sa oluşu derinin olağan 
yapısındandır. Bu kopma 
dolayısıyla Birinci Düaya 
Haritası’ndan, geriye Atlas 
Okyanusu’nun boydanbo- 
ya iki kıyısı kalmıştır. İs­
panya, Fransa, Am eri­
ka’nın doğu kısımları ile 
Florida kıyıları, Antiller,
Güney Amerika’nın doğu bölümü bugünkü hari­
talara yakın doğrulukta çizilmiştir.
Harita tipik bir deniz haritasıdır. Enlem ve boylam 
çizgileri yerine rüzgar gülü ve yön çizgileriyle, ef­
sanevi ve gerçekçi resimlerle süslenmiştir. Harita 
üzerinde yer adlarının yanı sıra, keşif tarihi, efsa­
nevi bilgiler, haritanın oluşumu hakkında notlar 
, vardır. Harita eşsiz bir tablo güzelliğine sahiptir. 
Görselliğin bu denli öne çıkması, eserin Osmanlı 
sultanına sunulacak olmasından kaynaklanmıştır. 
Haritada bulunan rüzgar gülü sayısı üçü küçük, 
ikisi büyük olmak üzere beştir.
Güney Amerika’nın kuzeybatı bölümünde yer 
alan satırlarda Piri Reis’in imzası açıkça okunur: 
“Bunu Kemal Reis’in biraderzadesi diye meşhur,
Commander o f  Egypt, an episode which ended in 
tragedy. A fter his second cam paign against the 
Portuguese in 1552, he left his fleet in Basra fo r  
repairs, and sailed with three ships filled with spoils o f 
war to Egypt. Here he was imprisoned and unjustly 
condemned to death fo r  failure to perform his duty by , 
governor o f Egypt Mehmed Paşa, incited by Kubat 
Paşa, governor o f Basra, whose enmity Piri Reis had 
aroused by refusing to cede a share o f the spoils. He ■ 
was over 80 years old when he died, and his estate f
was seized by the authori­
ties.
P in  Reis's world map was 
discovered at Topkapı 
Palace in 1929 by Halil 
Edhem Eldem, director o f 
Nationa l Museums. Thé 
map was examined by the 
German orientalist, P ro f 
Pa u l Kahle, who was 
engaged in research in  
Istanbul at the time, and 
Kahle-reported on the map 
to the eighteenth Congress 
o f  O rien ta l Studies in  
Leiden in 1931 
Meanwhile, the map was 
taken to Ankara, where it 
was examined by histori- ' 
ans, and Atatürk ordered 
a facsim ile reproduction 
o f the map to be printed.
The map is drawn on 
camel skin, with illustra­
tions in n ine d ifferen t 
colours. It is 86 cm long, 
61 cm wide at the upper 
edge, and 41 cm wide at 
the low er edge. Close 
examination shows that the right-hand section o f the 
map has been torn away, although the discrepancy in 
width between the upper and lower edges is due to the 
natural shape o f the skin. The surviving half o f the 
map shows the east and west coasts o f the Atlantic 
Ocean. The coastlines o f North and South America, 
the Antilles, northwest Africa, Spain and France cor­
respond closely to modern maps.
The map is a typical nautical chart, with compass 
roses and lines showing direction in place o f  lines o f 
latitude and longitude. It is decorated with mythical 
and realistic pict tires, including a number o f ships. As 
well as placed names, the chart is annotated with 
dates o f discovery, legends about the places shown 
and explanations o f  how the map was compiled. The
Piri Reis’ in dünya haritası, Amerika kıtasının keşfinden hemen sonra 
yapılanlar içinde bugünkü modern haritalara en çok benzeyenidir. 
Üstte, haritadan bir detay: Portekiz yük gemisi. /  The world map by 
Piri Peis is that which most resembles modern maps among those 
drawn in the decades following the discovery o f the American conti­
nent. Above is a detail from the map showing a Portuguese mer­
chant ship.
Hacı Mehmed’in oğlu fakir Piri 919 (1513) Muhar- 
remülharamında Gelibolu şehrinde yazdı, Allah 
ikisini d e ’affetsin.”
Güney Amerika üzerinde okunan aşağıdaki satır­
larda Piri Reis bilim adamlarına yakışan bir dü-
• rüstlükle haritasının kaynaklarını açıkça belirt­
mektedir:
• “Bu fasıl işbu haritanın ne tarikle telif olunduğu­
nu beyan eder. İşbu harti misalinde harti asır için-
. de kimsede yoktur. Bu fakirin elinde telif olup 
şimdi bünyad oldu.
Hususan yirmi miktar 
hartiler ve yappa- 
mondolar’dan (Map- 
pa Monde), yani Is- 
kender-i Zülkarneyn 
:j j  zamanında telif olmuş 
' hartidir ki rubu mes­
kun anın içinde ma­
lumdur; Arap taifesi 
ol hartiye Caferiye 
derler anın gibi sekiz 
Caferiyeden ve bir 
Arabi Hint hartisin- 
den ve dört Portuka- 
lın şimdi telif olmuş 
hanilerinden kim Sint 
ve Hind ve Çin hen­
dese tarihi üzerine ol 
hanilerin içinde mes­
turdur ve bir dahi Ko- 
lonbo’nun Garp tara­
flıdan yazdığı ha.r.tjj- 
den bir kıyas üzerine 
istihraç edip bu şekil 
hasıl oldu; şöyle ki 
bu diyarın hartisi 
bahriler içinde nice 
sahih ve muteber ise, 
mezbur hartide dahi 
yedi derya ile sahih 
ve muteberdir.”
Bu satırların üzerinde 
yer alan bölümde ise Amerika’nın keşfi ile ilgili 
bilgiler vermekte ve son cümlesinde “Mezbur har­
tide olan bu karalar ve cezireler (adalar) kim var­
dır, Kolonbo’nun hanisinden yazılmıştır” denmek- 
tedir.
Haritayı çekici kılan yönlerden biri de buclur. Co- 
lombus 1492-1504 tarihleri arasında Amerika’ya 4 
kez sefer etmiş ve bu kıyıların haritalarını yapmış­
tır. Ancak bu haritaların hiçbiri günümüze ulaş­
mamıştır ve bugün sadece Piri Reis’in haritasının 
içinde yer alan bölümü ile yaşamaktadır.
beautifully executed decoration confirms that the 
map was drawn as a gift fo r  the Ottoman sultan. 
There are five compass roses on the map, three small 
and two large.
The lines o f writing on the northwest section o f South 
A m erica  read, “The hum ble P ir i, son o f  H aci 
Mehmed, and renowned as the nephew ofKemal Reis, 
composed this map in the town o f Gallipoli in the holy 
month o f  Muharrem 919 [1513J- May God absolve 
them both. ”
P ir i  Reis reveals the 
sources which he used 
f o r  his map with the 
honesty o f a scholar, as 
we see in the notes ov&r 
South A m erica : “This 
section states the way in 
which this map was 
drawn. I  have used 
twenty maps and map- 
pae mundi dating from  
the time o f  A lexander 
thejdreat showing the 
lands inhabited, by men. 
The Arab people refeY to 
those maps as caferiye. 
As well as eight caferiye 
o f  that kind, I  have 
made use o f one Arabic 
map o f  India and fo u r  
m odern Portuguese  
maps, some o f  which 
delineate the lands o f  
Sind, India and China 
according to geometrical 
methods, and one map 
drawn by Columbus in 
the western lands. By 
reducing all these maps 
to one scale this fo rm  
was arrived at. So that 
the present map is as 
correct and reliable fo r  
the seven seas as the map o f our countries is consid­
ered correct and reliable by seamen. ”
Above this is an account o f  the discovery o f  the 
American continent, ending with a further acknowl­
edgement o f the fa ct that his map was based on that 
o f  Christopher Columbus: “Whatever shores and 
islands are shown on the map in question have been 
taken from the map of Christopher Columbus.” k 
Ibis is one o f the most fascinating aspects o f  the map. 
since although Christopher Columbus is known to 
have made maps o f the coasts during his fo u r voyages
)  • -
Piri Reis haritasında, kimi ilginç efsaneler de betimlenmiş. Bunlardan biri de, 
Piri Reis’ in ifadesine göre “ Yedi deryayı gezmiş, Santo Brandan derler bir pa­
pazın kuru yer sanıp bir balığın üzerinde ot yakmasına dair" efsanedir. 
Some fascinating myths and legends are illustrated on the map. One o f these 
is described in the annotation as ‘the story o f a priest named Santo Brandan 
who had sailed the seven seas and landed on a fish, thinking it  to be dry 
land, and burnt grass there’.
Colombus'la birlikte ikinci yolculuğa kılavuz ola­
rak katılan Juan de la Cosa’nın 1500’de yaptığı 
dünya haritası, Contarini’nin 1506 tarihli dünya 
haritası ve Martin Waldseemüller’in 1507 tarihli 
dünya haritası (ilk defa bu haritada Kuzey ve Gü­
ney Amerika Asya’dan ayrı bir şekilde gösterilmiş­
tir) Amerika kıtasının yer aldığı ilk haritalardır. Pi­
ri ReİS’in haritası bu üç haritadan daha doğru ola­
rak çizilmiştir. Prof. C. Hapgood tarafından yapı­
lan araştırmalar sonucunda, Kahire’yi merkez alan 
hava fotoğrafları ile inanılmaz benzerlik taşıdığı 
görülmüştür. Erich Von Dâniken ise haritanın 
uzay gemilerinden çekilen fotoğraflardan yapıla­
bileceği gibi sansasyonel bir görüş ileri sürmekte­
dir. Antarktika dağlarının haritada yer alması ise 
ayrı bir bilinmezdir. Yüzyıllardır buzullarla kaplı 
bu dağlar 1951'de ses yansıtıcı bir sistemle keşfe­
dilmiştir. Kısacası, Colombus’un Amerika’yı keş­
finden sonra yapılan haritalar içinde en isabetlisi 
ve bugünkü modern haritalara uygunu Piri Reis’in 
haritasıdır. Projeksiyon sistemi şaşırtıcı derecede 
mükemmeldir.
Piri Reis’in ilk haritasının kayıp parçalarının aran­
ması sırasında, Topkapı Sarayı Müdürü Tahsin Öz 
tarafından yeni bir harita bulundu. Ceylan derisi 
üzerine, sekiz renkle boyanmış, Osmanlı tarzı 
süslemelerle bezeli çerçevesiyle göze çarpan bu 
harita da bir deniz ha­
ritasıdır. Piri Reis üs­
lubunun tipik bir ör­
neği olan harita 69x70 
cm boyutlarındadır.
Çerçevenin sadec 
kuzey ve batı kenarla­
rında bulunması, üze­
rindeki notların kena­
ra gelen kısımlarının 
yarım kalmış olması, 
bu haritanın da bir 
kısmının yok olduğu­
nu göstermektedir.
Bu nedenle elimizde­
ki harita Atlas Okya- 
nusu’nun kuzeyini,
Kuzey ve Orta Ameri­
ka’yı kapsamaktadır.
Harita üzerinde he­
men göze çarpan ve 
deniz haritalarının ti­
pik özellik lerinden 
olan dördü büyük ve 
süslü, ikisi küçük, altı 
rüzgar gülü ile iki mil 
ölçeği bulunmaktadır.
to America between 1492 and 1504, none o f  them 
have survived. They live on only in the map drawn by 
Pin  Reis.
The world map drawn by Juan de la Cosa, who 
accompanied Columbus as guide on his second voy­
age, dated 1500, that o f Contari dated 1506, and o f 
Martin Waldseemuller dated 1507 are the earliest 
maps o f America, and Waldseemuller’s is the first to 
show the American continent as separate from  Asia. 
However, Piri Reis’s map is more accurate than any o f 
these.
The perfection o f  P iri Reis's projection is the map’s 
most outstanding feature. A study by Prof. C.Hapgood 
in 1965 has demonstrated an extraordinary> correla­
tion between P iri Reis’s map and a map based on 
aerial photographs taking Cairo as the central pointr 
Erich Von Daniken, in his book Chariots o f  the Gods, 
makes the sensational claim that the map must have ■ 
been drawn from photographs taken from spacecraft. 
The depiction o f mountains in Antactica poses a par­
ticu lar enigma since the mountains are invisible 
under layers o f ice, and their existence only became 
apparent after scien tists conducted experiments using 
soundwaves in 1951. In short, the map o f Piri Reis is 
the most accurate o f  all those made in the w akexf 
Columbus’s discovery o f America, and the closest to 
modem maps.
D u rin g  the unsuccessful 
search fo r  the missing sec­
tion o f  P ir i Reis’s world 
map, D irector o f  Topkapi 
Palace Museum, Tahsin 
Oz, came across a second 
map measuring 69 by 70 
centim etres. Draw n on 
gazelle  skin in eight 
colours, this is a typical 
nautical chart and similar 
in style to the firs t, 
although more meticulous­
ly executed. Again this is 
only a fragment o f the orig­
in a l map. The ornately  
decorated border remains 
along the north and west 
edges, and the annotation 
along the other edges is 
broken off where the other 
sections have been 
removed. The rem aining  
section shows the northern 
Atlantic and the coasts o f  
North  and Centra l 
America, and bears fo u r
Piri Reis’in dünya haritasından bir başka detay: Brezilya kıyıları. /  Another 
detail from the world map o f P iri Peis showing the coast o f Brazil.
?
Haritadaki dikey ölçe­
ğin altındaki dört sa­
tır, Piri Reis’in imza 
ketebesidir ve harita­
nın yapım yılını da 
ortaya çıkarır: “Bunun 
935 (1528) yılında 
Gelibolu’da Reis Gazi 
Kemal merhumun bi- 
raderzadesi diye meş­
hur olan Hacı Meh- 
med’in oğlu fakir Piri 
Reis tamam etti. Bu iş 
muhakkak onundur.”
Bu ketebe Arapçadır.
Ancak harita üzerin- 
' deki diğer notlar duru 
bir Türkçe ile yazıl­
mıştır.
Bu haritanın da, ilki 
gibi bir dünya haritası 
olduğu öne sürül­
mektedir. Bizce harita 
bir dünya haritası de­
ğildir. Kaybolmuş 
olan kısımlardaki alan 
büyük olasılıkla alt
kenarda (güney) Antarktika, sağ kenarda (doğu) 
İstanbul’u kapsamaktadır.
Piri Reis, Osmanlı başkenti ile Yeni Diinya’yı bü­
yük ölçekli bir haritada göstermek istemiştir. Bir 
diğer amaç, 1513 yılında saraya sunduğu harita­
daki bilgileri yeni ketiülçr ışığında güncelleştire­
rek Kanuni ye sunmak istemiş olmasıdır. Bir baş­
ka olasılık ise, Amerika kıtasındaki yeni keşiflere 
ilgi duyan Osmanlı Sarayı bu haritayı çizmek için 
Piri Reis’i görevlendirmiştir.
İlk haritada bulunan bazı hayali adaların bu hari­
tada yer almaması, Amerika kıyılarının daha isa­
betli çizilmesi, deniz haritalarında yer alan liman­
ların girinti ve çıkıntılarının abartılı olarak çizilme­
si hatasına düşülmemesi, Yengeç Dönencesi nin - 
çok az hatayla- çizilmiş olması (kopuk ve kayıp 
bölümde Ekvator ve Oğlak Dönencesi nin de çi­
zildiğine işarettir), ilk haritada göze çarpan efsa­
nevi bilgi ve resimlerin bu haritada bulunmayışı, 
Piri Reis’in birincisinden daha doğru ve güncel bir 
harita oluşturma amacı güttüğünü ortaya koymak­
tadır.
Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adlı eseri, bir başka ya­
zının konusu olacak derecede önemli ve kapsam­
lıdır. •
* Kemal Özdemir, araştırmacı-yazar.
Kuzey Atlantik’i gösteren bu harita parçası, Piri Reis’ in ilk haritasının kayıp 
parçaları aranırken bulundu. Ceylan derisi üzerine yapılmış olan haritanın, 
yeni keşiflere ilgi duyan Osmanlı sarayı için hazırlandığı sanılıyor. /  This 
second map o f the north Atlantic was found when searching for the miss­
ing section o f his first map. This is drawn on gazelle skin, and is thought 
to have been drawn for the Ottoman palace to show the latest discoveries 
in the Americas.
large ornate and two 
sm aller compass roses. 
The two scales are in 
miles, and below them is 
an explanatory note to the 
effect that each division 
represents ten miles. 
Beneath the vertical scale 
are fou r lines telling us the 
date o f the map: ‘The hum- ■ 
hie P iri Reis, son o f  Hacı 
Mehmed and nephew o f  
the late Captain G azi 
Kemal o f  Gelibolu, com ­
pleted this in the year 935 
[1528], This is his worff.’ 
This signature inscription . 
is in Arabic, but a ll the 
other annotations on the 
map are in Turkish.
It has been claimed that 
this is a world map like the •/ 
firs t,J iu t in my opinion  
this cannot be.the case, 
since the scale is too large. 
Almost certainly the miss­
ing sections extended to 
Antarctica in the south and to Istanbul in the east. It 
appears that Piri Reis wished to show the Ottoman cap- f 
ital in relation to the New World on a large scale map. 
Another objective was perhaps to present Sultan 
Süleyman with a map updated in the light o f new dis­
coveries. Alternatively it may have been that the 
Ottoman palace commissioned him to draw this map. 
The fa ct that some o f the imaginary islands which 
appear on the first map are not shown here, that the 
coast o f America is more accurately delineated, and 
that the mythical illustrations and legends included on 
the first map are now absent demonstrate that over the 
intervening fifteen years Piri Reis had kept up with the 
findings o f explorers. The Tropic o f Cancer is drawn 
( with a very small degree o f error), so we may deduce 
that the Equator and the Tropic o f Capricorn were 
shown on the missing sections. He also avoids the prac­
tice on portolan charts o f exaggerating the scale o f har­
bours so as to provide additional detail fo r  sailors. 
Evidently he was concerned to produce a map which 
was more accurate and up to date than the earlier 
one.
Pin Reis's Book of Navigation is a subject o f equal fas­
cination, but one o f such broad scope that it must be 
resen cd fo r  a future article. • *
*  Kemal Özclemir is a researcher and  author.
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Piri Reis’ in 
“ Birinci Dün­
ya Haritası”  * /  
adı ile anılan ve ' ^ 2 j £ * * * * &  ... 
deve derisi üzeri-
ne çizilen, dokuz 
renkte boyanıp re­
simlenmiş haritası sağ 
yanından boydan boya 
kopmuştur. Harita, 86 cm 
boyunda olup üst kısmının 
genişliği 61 cm, alt kısmının 
ise 41 cm’dir. /  The map of 
the w o rld  by P ir i  Pels is 
drawn on camel skin, with illus­
trations in nine different colours.
I t  is 86 cm long, 61 cm wide at 
the upper edge, and 41 cm wide at 
the low er edge. Close exam ination shows 
that the right-hand section o f the map has been 
torn away.
Taha Toros Arşivi
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